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Для управления региональным развитием в Российской Федерации долгое 
время использовался ограниченный набор инструментов, сводившийся в основ-
ном к бюджетным трансфертам и федеральным целевым программам. Совре-
менные инструменты в систему государственного управления региональным 
развитием внедряются чрезвычайно медленно.  
Высокий уровень дифференциации регионов по уровню социально-эконо-
мического развития, изменение макроэкономических условий, приведшее к 
масштабному экономическому кризису, требуют нового подхода к регулирова-
нию регионального развития, направленного на обеспечение целостности, ком-
плексности процессов социально-экономического развития в масштабах всей 
страны и в то же время позволяющего учесть их своеобразие в рамках отдельно-
го региона. 
Реализация региональной политики государства должна иметь прочную на-
учно-методологическую базу, одним из ключевых элементов которой, по наше-
му мнению, является стратегическое планирование социально-экономического 
развития региона. В современных условиях необходимо формирование, по сути, 
новой области управленческой деятельности –  стратегического регионального 
управления –  пронизывающей все звенья управления региональной социально-
экономической системы. В научной литературе представлены результаты иссле-
дований российских ученых, которые показывают, что создание эффективной 
системы стратегического планирования может быть более значимым фактором 
социально-экономического развития региона, чем наличие природных ресурсов. 
В сложной социально-экономической территориальной системе, которой 
является регион, системообразующая роль принадлежит именно системе управ-
ления, преобразующей набор различных компонентов – людей, природных ре-
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сурсов, производственных фондов, инфраструктуры, духовных ценностей и т.п. 
в некую целостную общность, способную достигать поставленных целей. 
Более того, только система управления социально-экономическим развити-
ем региона способна формировать стратегические и оперативные цели так, что-
бы удовлетворялись потребности окружающего мира и потребности объекта 
управления в целом и его элементов. При этом следует учитывать, что в услови-
ях демократии как политической основы современного общества и рыночной 
экономики как формы экономического взаимодействия такие цели носят, как 
правило, не директивный, а рекомендательный характер. Тем не менее, системо-
образующая роль этих целей сохраняется. Система управления предусматривает 
выработку решений и управляющих воздействий, обеспечивающих перевод ре-
гиона в желаемое состояние, соответствующее поставленной цели. Данное об-
стоятельство еще больше подчеркивает ее системообразующую роль. 
Управление социально-экономическим развитием региона осуществляется 
в рамках закономерностей общей теории управления применительно к сложным 
системам, под которыми принято понимать системы, характеризующиеся недос-
татком информации для эффективного управления. Главная из таких закономер-
ностей – наличие прямой и обратной информационной связи субъекта управле-
ния с объектом управления и внешней средой, а также комплекса материальных 
связей (вещественных, энергетических, людских), которые возникают в процессе 
производства (в том числе воспроизводства), потребления и обмена. 
Однако рассмотрение феномена управления лишь с позиции кибернетиче-
ского подхода, ограничиваясь информационной природой управляющих воздей-
ствий и обратной связи, не дает возможности комплексно подойти к основным 
свойствам системы управления развитием региона. Главное внимание в этом ас-
пекте необходимо сосредоточить на субъектах и объектах управления, механиз-
мах и результатах осуществления управляющих воздействий, их содержатель-
ном обосновании и наполнении. 
Под развитием региона в общем случае принято понимать комплексный 
процесс изменений его экологической, экономической, социальной, пространст-
венной, политической и духовной сфер, приводящий к их качественным преоб-
разованиям и, в конечном счете – к изменениям условий жизни человека. Тогда 
подсистема стратегического управления может рассматриваться как совокуп-
ность субъекта и объекта управления, взаимодействующих на основе управляю-
щего воздействия и обратной связи в целях обеспечения устойчивых и долго-
временных качественных и количественных параметров развития. При этом сле-
дует отметить, что, несмотря на различие задач «функционирования» и «разви-
тия» региона, элементный состав системы управления остается единым, отраже-
ние отличий происходит в их содержательном наполнении. 
Проблемами методологического и методического характера в области стра-
тегического управления социально-экономическим развитием региона, на наш 
взгляд, являются: 
- несовершенство методического обеспечения анализа стартовых условий и 
предпосылок социально-экономического развития региона; 
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- отсутствие четких критериев и принятой системы оценки эффективности 
стратегических решений; 
- отсутствие научного обеспечения целей стратегического управления раз-
витием региона, формирования механизма их достижения; 
- необходимость поиска наиболее эффективных форм стратегического 
партнерства власти и бизнеса, разработки нормативно-правового и методическо-
го обеспечения их взаимодействия. 
Разработка прогнозно-аналитических материалов, на основе которых фор-
мируется стратегия, должна опираться на результаты анализа стартовых условий 
и исходных предпосылок социально-экономического развития региона. 
Практика стратегического планирования свидетельствует о том, что этому 
важному этапу формирования стратегии не уделяется должного внимания. Обу-
словлено это слабой научной разработанностью проблем стратегического анали-
за стартовых условий развития региона, прежде всего в части оценки уровня и 
качества жизни населения. Например, экологическая обстановка является клю-
чевым фактором, определяющим одну из важнейших составляющих качества 
жизни населения – состояние его здоровья. Экологические требования выступа-
ют в качестве существенных ограничений при обосновании стратегических ре-
шений в сфере экономики. В связи с этим практика остро нуждается в научных 
рекомендациях, позволяющих комплексно оценить влияние экологии на качест-
во жизни населения, разработать научно обоснованные стандарты качества ок-
ружающей среды. 
В современных условиях развития местного самоуправления региональные 
органы власти призваны, в частности, обеспечивать финансовую поддержку 
принимаемых ими решений, в том числе и стратегического характера. В связи с 
этим большое значение приобретает проблема нового стратегического выбора 
административно-территориального образования, предполагающего ориента-
цию, в первую очередь, на эффективное использование собственного социально-
экономического потенциала.  
Решение этой проблемы обусловливает необходимость разработки научных 
основ комплексной оценки величины и эффективности использования социаль-
но-экономического потенциала территории. В связи с этим отметим, что в на-
стоящее время еще нет единства в понимании сущности территориального соци-
ально-экономического потенциала. Так, большинство исследователей обсуждает 
в основном экономический аспект территориального потенциала, а исходному 
содержательному понятию «потенциал» соответствуют различные дефиниции: 
«возможности» или «резервы», которые могут при определенных условиях быть 
задействованы, с одной стороны, или некая «совокупность ресурсов» с другой. 
Мы считаем, что для комплексной оценки следует использовать понятие не эко-
номического, а социально–экономического потенциала. Ведь исследование тех 
или иных составляющих собственно экономического потенциала территории 
неминуемо приводит к включению в рассмотрение социального аспекта, опреде-
ляемого отношениями между людьми в процессе его создания, поддержания и 
использования.  
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Поэтому социально-экономический потенциал региона характеризует возмож-
ности его стратегического развития при использовании всего комплекса территори-
альных ресурсов, особенностей существующей и перспективной структуры его хо-
зяйства, имеющихся резервов повышения готовности (социально-психологической, 
нормативно-правовой, научно-методической, профессиональной и т.п.) населения, 
властных структур к разработке и реализации стратегии развития. 
Оценка стартовых условий и предпосылок стратегического развития региона 
предполагает также комплексную оценку сложившейся здесь экономической си-
туации, выявление основных тенденций ее изменения, что обуславливает, в свою 
очередь, создание научного обеспечения соответствующих аналитических работ.  
Так, например, требуют исследования методологические и методические 
проблемы анализа регионального товарного рынка; сложившейся структуры 
экономики региона с целью выявления разного рода несоответствий и деформа-
ций, определения резервов ее модернизации с учетом необходимости сущест-
венного улучшения качества жизни населения; действующего в регионе хозяй-
ственного климата и т.п.  
Безусловно, по отдельным направлениям аналитических работ сегодня 
имеются методологические и методические предложения, однако необходима 
комплексная оценка сложившейся на территории экономической ситуации, про-
водимая на единой научной основе. 
Стратегический анализ подразумевает в качестве непременного этапа вы-
явление и оценку внутренних закономерностей развития региона, а также влия-
ние на нее внешних факторов, что, собственно, и придает стратегический харак-
тер разрабатываемым документам.  
Результаты отмеченных аналитических работ должны быть представлены в 
виде, позволяющем дать объективную интегральную оценку сложившейся на 
территории исходной стартовой социально–экономической ситуации, что также 
требует создания соответствующего научного обеспечения. 
Одна из ключевых проблем стратегического планирования социально–
экономического развития региона связана с обоснованием его стратегического 
выбора, формированием целей и приоритетов региона на долгосрочную пер-
спективу. Традиционно слабым звеном стратегического планирования является 
целеполагание. Цели формулируются расплывчато, их зачастую невозможно из-
мерить и, соответственно, оценить степень их достижения. Это требует совер-
шенствования научного обеспечения целеполагания. 
В процессе стратегического планирования возникает проблема разработки 
региональной социально–экономической политики, выступающей в качестве 
компоненты системы управления регионом. Следует отметить, что сегодня нет 
однозначного толкования такой значимой категории, как региональная полити-
ка. Так, под региональной политикой в Российской Федерации принято пони-
мать систему целей и задач органов федеральной власти по управлению полити-
ческим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также ме-
ханизм решения этих задач. В то же время, речь может идти о региональной по-
литике, проводимой собственно органами регионального управления на подве-
домственной территории.  
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В связи с этим возникает задача создания научного обеспечения формиро-
вания и реализации региональной социально–экономической политики, направ-
ленной на достижение стратегических целей развития региона. 
В последние годы практически во всех российских регионах для решения 
проблем научного обеспечения процесса управления социально-экономическим 
развитием применяется программно-целевой подход. В современных условиях 
формирование и реализация программ социально-экономического развития ре-
гионов становится действенным инструментом государственного регулирования 
и планирования. Целевые программы являются одним из важнейших средств 
реализации структурной политики государства, активного воздействия на произ-
водственные и экономические процессы. Формирование региональных программ 
социально-экономического развития сегодня наиболее актуальное и перспектив-
ное направление программно-целевого планирования в нашей стране. Это обу-
словлено тем, что поддержание необходимых территориальных пропорций в 
экономике, недопущение чрезмерной дифференциации регионов по уровню со-
циально-экономического развития, обеспечение эффективного функционирова-
ния общероссийского рынка являются важнейшими аспектами модернизации 
российской экономики и ее устойчивого развития. 
Несмотря на все преимущества такого подхода, анализ опыта разработки и 
реализации региональных программ в нашей стране позволяет выявить ряд про-
блем, снижающих эффективность их использования. К ним можно отнести не-
достаточно полный учет региональной специфики, нечеткую постановку целей и 
задач, дублирование мероприятий по их достижению на разных уровнях управ-
ления, недостаточное финансовое обеспечение. Остро стоят также проблемы, 
связанные с разграничением ответственности и излишней бюрократизацией. Для 
их решения необходимо не только совершенствование программно-целевого 
подхода в части механизма реализации целевых программ, но также поиск и 
внедрение новых подходов, форм и методов управления. 
Отмеченные проблемы показывают необходимость стратегического подхо-
да к управлению регионом и разработки соответствующего научно-методи-
ческого обеспечения процесса формирования региональной стратегии социаль-
но-экономического развития. 
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Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного потребле-
ния населения. В статье представлены  показатели,  характеризующие  развитие 
потребительского  рынка  товаров  и  услуг. 
Сравнительный анализ показателей розничной торговли представлен в 
таблице 1. 
